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サツマイモ挿 し穂の不定根伸長に対する
降 雨処 理 の影響




1980;1981)辛,作物の生長丑が別 81間の降雨也理では 促進されるが (木村ら.1982),










実 験材 料 と方 法



















実験処矧 ま,6日間行ない,各区とも挿 し穂 8-13本を用いた.袈畝は 2l･暇 役とし,
それぞれの実験の平均伯について各区間の有意差の検定を統計的に行なった.
結 果 お よび 考 察
7.降雨処理によるサツマイモ挿し槽不定根の伸長阻奮
サツマイモの挿 し柚を6tlrHl適統降雨処JluLた燭.'T,小足根叫 Il長が署しく劣った･全








































































































･/)悠化を防 く､L二/)にある.木lJ仏で心 蜘 Lt的に肺トトTJ処Prl.,iJ打/Lったノ)-LlJ', ミス ト難鮒 亡
行なわれる間欠的な ミス トとはやや帆 ,'r]カリt打1:つ[=と考えら.直る.
3.挿し穂の充実度と降雨処理の影響
挿し穂の充実度の迎いによって降向処理の彬鞘に差があるかどうか検討 Lた.尤黒 度 J)
.恒 ､親イモから出た曲'糸かr)とった挿 し弛 (良悶)と10ヒ川L,l温･i内で/生育させた充実度LJ_)
帆い挿 L廠 (軌町)をノF岬 tにした.良帖 よ.弱TEJ'仁比べ7:'iおよび葉柄とも太 く,頑丈で
挿 L砲の充実度が高かっ/I.抑 LrLjlJL印は2日問 い'･1び 61川胴rl1-い.柵処牲ハい7う上比較
した (Tablet).
｢ahlpl,Er(･t.IuLtnlSH l'州lnl.JJ.lrO】日.()(-tl.EOr S＼､,小 1nhtり (･1日1.l巨s
obtL号Hledh･()rll】llilLuIL,こIn(Il川Itr.山11(､Sh｡olS.
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発似敗は良Tl'Tで人きい帆 ムJが B)ったれ 終処刑 ･tにI'トロ 1,7:rj亡,l':かたかった.
確f卜.Lた総和IiE肘掛 よ,):iTtT｢k.,鮎lYILl^:と もI勘 卜i処Fl!.力量 いほど減少した.抑 山地｣判二
よる小道根仲良の州 別Af.促は現前のほうが ft-しかった.発生1たか'i収rl｣蝦 も良い しの b
lび脈々Ol)根の長さの平均植 ヒも総不定根長と同様のlLl'i向をノ.ltL,弓引机上16'.l打旭川による
弼少程度が 揖しかった.
以 卜のように挿 し紬の允rji比によって帆 ミIL処牡現紺Pl一叢か･入られ 紬 ●l｣ほど小Hi限仲
良の抑制が大きか った.
4.挿し穂の葉身の有無と降雨処理の形智
降雨処理によって不定収の売廿.が胡刷Jさ′いるu)は地 L潮 か描jlろ紙児 こもると考えら,い
た･朋輩の光合成:,*度をf･薬法で州荘 Lた結IRによ′山 王,抑1両処理によって典での乾物JL-_
群速度が抑制 され ることが 明らかになっている (木村 ･仙 E･九 1982). 不定配の発恥 二
ほ共から供給 さ′tlる炭水化物が必要であると考え吊 1ろことから (Oh亡aandFurukawa,








































3) 挿し秘の光異腹uD佃 ILのは,1勘 何処PJ!による小定根の仲良抑制効果を大きく受け
た.共々をLJ)除した挿し似てLt,TS紬J,'&･即に1･'て 1;'J迂脱の剛 毛が抑制された･こU'ことか
61巻 (lりHF') Gl
ら,降雨処理に よる不定 触伸長射 .LII,処理に よる葉での乾物生産 の抑制のみが脚 的 ほ
ない と考 え られた.
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ELrectofM istTreatmenton EIorLgation ofAdventitious
Rootin SweetPotato Cuttings
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SummaTy
EleclofartlrlCl'll'llnral(nllSl)onrootlngOfs＼vEIPrPotato(IpoL?7n',aI)lJ/lI/asLnl1･




InhibitoryeffectolmlSt【reatmenton rootelongat10n WasapparentWhen tle
lreatmenldurationwnLl.lon･-I.し.1●than2days,InthecaseofexposuretonlLStFor2days,
the )nhlbltOry Pleclwas lh(､:I.realestwhen 〔reEltmel[wasdone on the3rdloLl=1
dElyfrom thebpginnlngOfexpL,rlment,
ThecuHll.L,SObtalnPdh-oLl LIHnatL1reShootswet.CgT-ecltlylnRuencedI)y lmSH han
thoseobtalnedrr'om m:1LtreShoo[S.Thetotallelgth olthe rootOfthtでnon-11isLcd
planlswasnotdl打erenlbehveen mnlLlre CulllngS Elnd LnlrnatLlle Cultlnr,S. However.
Lnh.bilLOnOrrootgrowthbyL､XPOSurl､tO m)Stlor6days appeal-ed !｡.I-uater Tor l1ト
maturecLlttlngthannlatum On(-く. 'l王1Jlelgthofrootsemerf?.Ltd f1-0m (-uttln･.L】WlthoL1[
leafb拍desWasstl,lHerLhmlLhaLlt.Om CuHlngS Wlfh EeilFblades,butthe lnhLbitory
62 畏 r'-F'研 ′)L
efectonrootelongationbyexposuretomistfor6daysalsoappeared forcuttings
withoutleafblades.TheseresultssuggestthatexposLlreOftheshootLoralnfaH
inhibitsthegrowthofthe l100t,theexposureror2daysoT.110rehavinganlarked
efect.
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